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EDITORIAL
Con el volumen 22, año 2004, comienza una nueva etapa en la serie de Avances. Desde este volumenla publicación amplía su rango de acción y se convierte en Avances en Psicología Latinoamericana,aunque conservando el orden de los volúmenes, como continuación de Avances en Psicología
Clínica Latinoamericana (APCL).
Cuando se fundó APCL en 1982, la idea era publicar series en diversos campos de la psicología, entre
ellos psicología clínica y de la salud, psicología social, psicología experimental, psicología educativa,
psicologíajurídica, psicología organizacional, aspectos profesionales y organizativos de la psicología, etc.
Sin embargo, sólo se publicó APCL, desde 1982 hasta 2003, con 21 volúmenes, uno por año.
Se ha considerado importante que la serie de Avances amplíe su rango de acción e incluya toda la
psicología como ciencia y como profesión. La nueva serie, APL, incluirá todos los campos de la disciplina,
tanto a nivel básico como aplicado. Se tratará de números monográficos, sobre un tema de especial
relevancia, editado generalmente por un experto de reconocimiento internacional en el campo específico.
APL será, por lo tanto, una revista como un libro, dadas las características de la serie. Puede servir como
una puesta al día, una revisión o "estado de la ciencia" sobre un campo de la psicología de gran actualidad
e importancia. Seguramente será utilizada como texto en cursos universitarios avanzados, o como una obra
de consulta obligada.
El nuevo director de la serie es el Dr. Andrés M. Pérez-Acosta. A él corresponde el manejo y la
orientación de APL. El director asociadoes el Dr. Germán Gutiérrez.Estoy seguro de que APL está en muy
buenas manos, y que continuará progresando todavía más en el futuro cercano.
Después de 22 años, la serie se ha posicionado en el mundo de la psicología y se encuentra "indexada"
en muchas de las principales bases de datos a nivel mundial, entre otras PsycINFO, Publindex, Latindex
y muchas otras.
Quiero agradecer a los autores de los artículos, a los revisores, a los suscriptores, a las instituciones que
nos han brindado su apoyo, y en general a todos los colaboradores de Avances y pedirles que sigamos
adelante con esta importante empresa científica.
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